vígjáték 3 felvonásban - írta Gárdonyi Géza - rendező Polgár Sándor by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
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Bérlet 58. szám (_A_) Bérlet 58. szám (.A.)
Debreczen, kedd, 1905. évi deczember hó 5-én:
D. Ligeti Juliska és Rózsahegyi Kálmán a budapesti 
Nemzeti színház tagjainak felléptével:
Nagyistván Péter, földbirtokos — 
Anna, felesége — — -  — —
Annuska, leányuk — — — — -
Prépost, Nagyistván testvér bátyja — 
Sári, Annuska barátnője -  — — 
Balogh Miklós, földbirtokos — —
Tétény, földbirtokos, Miklós nevelőapja- 
Vas Imre, tanító — — — — -
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza. Rendező: Polgár Sándor.
S  Z  E  JVC I 3 L  Y  A-3 K l. •. ■
Árkossy Vilmos. Főasszony — — — — — — — Magda Eszti.
Arday Ida. Holdován — — — — — — — Perényi József.
D. Ligeti Juliska. Jegyző — — — — — — — — Szabó Gyula
Vadász Lajos Körorvos — — — — — — — — Szilágyi Ernő.
Fóti Frida. Lukács, szabó — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Rózsahegyi Kálmán.
Deéssy Alfréd. Kati*52* | Nagyistván cselédei
__ — — Juhay József. 
— — — Szakácsné.
Ternyei. Lajos. Egy kis fiú — — — — — __ Árkossy Olga.
Krasznay Ernő. Egy inas —. .— — — — — — — Barabás Károly.
Békés Gyula.János, kolduló barát — — — — -
Történik időnkben, falun, Nagyistván birtokán, az első és második felvonás közt két heti időköz választja el.
rr
M ŰSOR: C sü tö rtök: Szegény Jonathán Operette. (C) — Péntek: Takarodó. Dráma. (A) — Szom bat: 
Közönyt közönynyel. zenés v igjáték (B) —-  vasárnap  délután: Eleven ördög. Operette. —  Vasárnap este: Csöppség.
Énekes vigjáték. U jd O ilá á g  ! Szünet.
n - i  '  1 | Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
#  l páholy 6 kor. — Támlásszók I-V II- ik  sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XlI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. -  Erkélyülés
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
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Eó zxse tára.-y-i tás délelőtt 0 —IS óráig1 és délutáxi. 3 —5 óráig:. E sti pénztárnyitás ©‘/2 órakor.
G yerm ek-jegy  (ÍO év en  a lu li gyermeknek: részére) 6 0  fillér.
Előadás kezdete 7* '/2 órakor.
Bérlet 59, szám (B) Holnap, szerdán, deczember hó 6-án: Bérlet 59. szám (B)
Veér Jadith rózsájat
Regényes színjáték.
óébreczén táros könyvnyomda vállalata.
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